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O portador do vírus HIV pode ser encontrado em todas as camadas sociais trazendo 
impacto nas relações inter pessoais, econômica e na pratica da saúde pública, pois o 
vírus HIV e/ou a AIDS traz consigo diversas doenças oportunistas, levando estes 
indivíduos a fazerem uso do Sistema Público de Saúde, sendo assim, as relações sociais 
são alteradas e o Estado não consegue atender a demanda da sociedade em busca da 
saúde pública, o assistente social se insere neste mercado de trabalho, pois propõe 
contribuir para melhoria na qualidade de vida a saúde nestas demandas sociais. O 
objetivo desse artigo é relatar como se dá a atuação do profissional de serviço social no 
Serviço de Assistência Especializada - SAE no município de Ji-Paraná/RO onde são 
atendidos portadores de HIV/AIDS, ainda observando como se construiu historicamente 
a identidade do Serviço Social e a inserção desse profissional nesta instituição. A 
metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico e entrevista estruturada. Para 
análise dos dados se optou pela dialética, pois este método proporciona uma análise do 
contexto histórico no qual a realidade está inserida, permitindo assim uma interpretação 
critica da mesma.Mesmo com o fácil acesso às informações sobre os direitos civis, 
políticos e sociais, pergunta-se se existem esses direitos de fato. Como se pode 
efetivamente conquistar a cidadania integral num mundo de desfiliados?  Assim tem 
sido viver em sociedade e é isto que fornece matéria-prima para a razão de ser da 
profissão de Serviço Social, trabalha-se pela garantia de direitos, porque em algum 
momento estes foram violados. Acredita-se que durante este processo de construção de 
conhecimento  a única arma para enfrentar a AIDS é a prevenção, no sentido de 
esclarecer á população sobre todos os aspectos relacionados à doença, visando a 
utilização de medidas preventivas, que ocorre com a mudança de comportamento, sendo 
esse o maior desafio dos profissionais envolvidos nesta luta.  
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